EDITORIAL by unknown
En el primer tema de este número, el señor GONZALEZ NAVARRO exami-
na «El artículo 33 de la Ley de Procedimiento Administrativo». Resistien-
do el impulso de una corriente doctrinal que hasta ahora había venido
admitiendo que el artículo 62 atribuye a las Oficinas de Información la
llamada información de tipo particular, considera que esa atribución se
haya hecho por vía reglamentaria, y estima, en fin, que las razones De-
recho y Eficacia} deben presidir una reconsideración acerca de si este tipo
de información debe darse por las oficinas del artículo 33 o por aquellas
otras en que se tramite el expediente. r
Con ocasión del examen de una de las normas contenidas en la
Orden de 22 de octubre de 1958, aborda el problema de la distinción
entre actos de trámite y actos de mero trámite. Por último, al estudiar
los efectos de la información, aprovecha la ocasión para referirse a al-
gunos otros supuestos de información que existen en nuestro Derecho.
El señor LÓPEZ-NIETO hace en el segundo tema una sistemática expo-
sición de las funciones que las disposiciones vigentes atribuyen al Go-
bernador civil como impulsor de la política provincial, como coordina-
dor e inspector de los servicios administrativos delegados de la Admi-
nistración central y como jefe de los servicios provinciales del Ministerio
de la Gobernación. . '
El señor GÁLVEZ MONTES estudia en el trabajo tercero los aspectos
psicósociológicos del trabajo administrativo. Considera primeramente
los problemas que plantean los grupos sociales en general, para después
hacer un análisis del mecanismo de éstos en la Administración pública.
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Por último, incluye este número un trabajo del señor ORTEGA COSTA,
sobre el análisis de las tareas de un puesto de trabajo concreto. Estudia
los diversos fines que puede perseguir un estudio de las funciones indi-
viduales, y la utilidad que puede tener para racionalizar las estructuras,
mejorar los métodos o servir de base a una valoración de las tareas
para retribuir más adecuadamente al personal.
Con este número de diciembre, DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA ter-
mina su quinto año de existencia. Por ello se remite a los suscriptores
el índice anual correspondiente a 1962. La Redacción está preparando
en la actualidad, para facilitar a los lectores el manejo de nuestra co-
lección, un índice por materias, por autores y por países, de los sesenta
números publicados durante estos cinco años transcurridos; este índice
se remitirá próximamente a nuestros suscriptores.
Dans le premier théme de ce numero, M. GONZÁLEZ NAVARRO examine
<d'article 33 de la loi de Procédure Administrative». Resistant a la forcé
d'un courant doctrinal qui jusqu'd présent avait admis que VArticle 62
doit attribué au Bureau d'Information ce qu'on appelle information de
type particulier, il considere que cette attribution s'est faire selon la
voie réglementaire, et estime enfin que les raisons de Drott et Efficacité
doivent présider une réconsidération qui établierait si cette information
doit étre prqportionnée par les bureaux de VArticle 33 ou par ceux qui
se chargera des formantes du document.
A l'occasion de Vexamen d'une des regles contenues dans Varrété du
22 octobre 1958 il aborde le probléme de la différence entre actes de
formantes et actes de simples formantes. Enfin, en étudiant les effets
de Vinformation, il profita de l'occasion pour faire référence aux autres
prétendues informations qui existent dans notre Droit.
M. LÓPEZ-NIETO fait dans le second théme une exposition systématique
des fonctions que les dispositions en vigueur attribuent au Gouverneur
Civil comme propulseur de la politique provindale, comme coordonnateur
et inspecteur des services administratifs delegues de I'Administración
céntrale et comme chef des services provinciaux du ministére de l'Inté-
rieur.
M. GÁLVEZ MONTES, étudie dans le troisiéme travail les aspects psycho-
sociologiques du travail administratif. II considere d'abord les problevn.es
que posent les groupes sociaux en general, pour faire ensuite une analyse
de leur mécanisme dans l'administration publique.
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Enfin, ce numero comprend un travail de M. ORTEGA COSTA sur l'ana-
lyse des taches d'un poste de travail concret. II étudie les buts divers
que peut poursuivre une étude des fonctions individuelles, et l'utilité que
cela peut représenter pour rationaliser les structures, améliorer les mé-
thodes et servir de base a une évaluation des taches afin de rétribuer
d'une maniere adéquate le personnel.
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA, célebre son cinquiéme anniversaire
avec ce numero. Pour cela il remet aux abonnés l'index annuel corres-
pondant á Vannée 1962. La rédaction prepare actuellement pour faciliter
aux lecteurs Vutilisation de notre collection, une table des matiéres clas-
sant par auteurs et par pays, des soixantes números publiés au cours
de ees cinq ans; prochainement on remettra cet índex á nous lecteurs.
In the first theme of this number, Mr. GONZÁLEZ NAVARRO analyses
«The article 33 of Administrative Procedure Law». Resisting the impulse
of a doctrinal current, that until now had been adniting that article 62
assignes to' the Information Offices the called information of a par-
ticular type, he consideres that attribution have been done by statutory
way, and he esteems finally that Law and Efficacy must preside a
reconsideration about if this typ\e of information must be delivered by
the Offices of article 33 or by those others in what the expedient has
been negotiated.
On occasion of the exames of one of the rules contained in the
Order 22 October 1958 he studies the problem of distintion between acts
of transaction and acts of mere transaction. At the end, seeing the
events of information, he tahes the advantage to refer to any other
suppositions of information existentes in our Law.
Mr. LÓPEZ-NIETO gives in the second theme a systematical exposition
of the perform'ances that the effective dispositions asing to Civil trover-
nor as impeller of the provincial policy, as ugel as coordinator and
inspector of the administrative ssrvices, delegates of the Central Admi-
nistration and head of the delegated services of the Ministry of Interior.
Mr. GÁLVEZ MONTES, studies in the third work the psychologic aspects
of administrative work. He consideres firstly, the problema stated by
social groups in general, to make them an análysis of mechanism of
the same in Public Administration.
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' At the end, in this number appears a work of Mr. ORTEGA COSTA
about the análysis of cares of a concret place of work. He studies the
different purposes that can be doing for a study of individual duties,
and the usefulness that can hav'e to rationálizes the structures, to im-
prove the msthods or to be used a basis to a válorization of the works
to retribute more suitably to personal.
With this number of December, DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA, finis-
hes his fifth year of existence. For this, reason we will sent to áll
suscriptors the 1962 índex. Ths Redaction is at presént time, preparing
an index to make easy to readers the handling of our collection. The
index will be made by subjects, by authors and by Countries, of the
sixty numbers published during the&s five years. The index will be sent
to our suscriptors with thé next issve.
